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1年生 2年生 3年生 4年生 合計
英文学科 8 4 0 1 13
国際関係学科 9 3 1 3 16
数学科 0 0 0 0 0
情報科学科 1 0 0 6 7
合計 18 7 1 10 36
(b)大学院
修士 1年 修士 2年 博士 合計
文学研究科 7 0 0 7
国際関係学研究科 0 0 0 0
理学研究科 0 0 0 0

































































































































































































































1 以下を参照。Susan C. Waller, “A Brief History of University Writing Centers: Variety and Diversity,”





役割と目的」大阪経済大学『大阪経大論集』第 61巻第 3号（2010年 9月）99-109。
2 吉田弘子・Scott Johnston・Steve Cornwell、前掲論文。
3 2013年度から英語母語話者教員による英語論文の相談も実施している。










































的」『大阪経大論集』第 61巻第 3号、大阪経済大学、2010年 9月、99-109。
岩﨑千晶・稲葉利江子・小林至道・本村康哲「ライティングセンターにおける相談記録の分析―学生
からの相談事項に着目して」大学 ICT推進協議会 2013年度年次大会（幕張メッセ）、2013年 12月
19日。
Waller, Susan C., “A Brief History of University Writing Centers: Variety and Diversity,” 2002. Web. Sep. 9, 
2014. 〈http://www.newfoundations.com/History/WritingCtr.html〉. 
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